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Rice-eating Culture and Its Functions through Annual Events in Jiangnan Area, China 





Abstract  Jiangnan District, China is one of the main regions of rice cropping and rice- eating. There are, however, 
very few detailed reports written about the rice-eating culture in Jiangnan. More specifically, 1)What type 
of rice-eating do people live on and in which area is it distributed? 2) How and when is rice cultivated? 3) 
For what purpose?, and so forth. Therefore this paper, as research materials, refers to the local chronicles in 
each area of Jiangnan from Qing dynasty to coronial era and attempt is made to clarify the historical 
aspects of rice-eating folkways through annual events in Jiangnan and to make clear its functions of the 
meals served as such events. 
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190 項ある。これらは年代的に清の康煕 17 年〈1678 年〉

















































4 武進、陽湖県志30卷 1879 谒宗祠，……设①果饵，朝夕馈献，凡三日。家人以长幼贺岁，食②糖圆，午食面。 ①祭祀(祖)②― 472








6 蘇州府志150巻 1882 丸粉食之，古所谓①“元宵”也。啖②春糕、春饼。 ● ①②― 369
7 呉県志80巻 1933 “元旦”为岁朝。……丸粉食之，古所谓①“元宵”也。啖②春糕、春饼。 ● ①②― 377
8 元和県志36巻 1761 作春盘，啖节糕。 ― 384
9 周庄鎮志6巻 1882 食①粉丸、②年糕。 ①②― 390
10 元和唯亭志20巻 1843 饮节酒，作春盘，啖节糕。 ― 393



















15 太倉州志15巻 1678 四日，设粉饵视（祀）灶，曰“接灶”。 １/４ 祭祀（神） 411
16 常昭合志稿48巻 1904 自十三日始，以糯谷投焦釜，曰“卜流”…… １/13 ● 卜占 429
17 太倉州志15巻 1678 十四日，取糯谷爆花，名“孛娄”，又名“卜流”…… ● 卜占 411
18 太倉州志10巻 1909 十四日，釜炙糯谷成花，名“卜流”。 ● 卜占 413
19 首都志16巻 1935 南 正月望，迎厕姑。……铺米于槃…… 卜占 359
20 至順鎮江志21卷 1923 鎮 作①圆子，炒②糯花。 ● ①②― 473
21 常州府志38巻 1695 家家作①粉丸食之，名曰①“团圆”。江阴于是日夕投②秫稻焦釜中，以花缬妍否占终岁休咎，…… ●
①―
②卜占 463
22 武進、陽湖県志30卷 1879 “元宵”，为糖馅，粘以粉，油漉（熝）之；若煮之，亦曰“元宵”。 ● ― 472
23 無錫金匱県志40巻 1813 家家作①粉丸食之，名曰“①团圆”。 ― 453
24 無錫県志42巻 1751 “上元”夜，和米粉为丸子，曰“接灶”。 ● 祭祀(神) 454
25 江阴県志28巻 1840 十五日“上元节”……搓粉为丸，曰“①团圆”。以②糯谷投焦釜，曰“爆孛娄”，又曰“卜流花”，以占休咎。 ●
①―、②卜
占 458
26 蘇州府志150巻 1882 十五为“元夕”。取粉杂豆做饼，入油煎之以相饷。 ● ― 369
27 呉県志50巻 1914 天下以①糖□（圆）、春茧为节食。爆②糯谷于釜中，名②“孛娄”，亦曰②“米花”。每人自爆，以卜―岁只休咎。 ●
①―、②卜
占 374
28 呉県志80巻 1933 市人簸米粉为丸，曰①“圆子”；取粉杂豆馅作饼入油煎之，曰②“油”，为居民祀神享先节物。 ●
①②祭祀
（祖・神） 377
29 周庄鎮志6巻 1882 十五日，“上元节”。食①油，②粉丸。 ①②― 390
30 光福志12巻 1929 十五日曰“元宵”。以米粉作团如茧式，曰“茧团”，以“祀灶”…… ● 祭祀(神) 392
31 昆山郡志6巻 1909 以①糖团、春茧为节食。爆糯谷，名②“孛娄”，人各自爆，以卜―岁之休咎。 ● ①－,②卜占 400
32 太倉州志10巻 1909 粉米为丸……彼此馈遗。 ● 贈答 413
33 太倉州志28巻 1919 十五日“元宵节”，家家“祀灶”（屑米粉为①茧团，煎油饼，曰②“油”，以享神，亲戚相馈遗。 ●
①②祭祀
(神)・贈答 416
34 茜泾記略 1870 十五日，“元宵节”。屑米粉为丸，曰①“茧团”。煎油饼，曰②“油”。设③糍饵（祀）灶，曰“敬灶”。 ●
①②―,
③祭祀(神) 420
35 昭文県志10巻 1731 “上元日”，家和粉米为丸，曰“接灶”。 ● 祭祀(神) 425
36 常昭合志稿48巻 1904 “上元日”，家和米粉为丸，曰“接灶”。 ● 祭祀(神) 429
37 盛湖志14巻 1925 是夕，碾粉筛细，圆如芡实大，食之，曰“灯圆”。 ● ― 437
38 平望志18巻 1887 十五日夜，以米粉丸如龙眼“祀灶”，谓之“灯圆”。 ● ― 444
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40 江阴県続志28巻 1921 錫 东乡人是日[二日]食①年糕，谓之“①撑腰糕”。 ― 460
41 蘇州府志150巻 1882 二日食年糕，曰撑腰。 疾病予防 369
42 呉県志80巻 1933 是日，比户以隔年①年糕油煎食之，谓之“①牚腰糕”。 ● ― 378
43 周庄鎮志6巻 1882 二日，食撑腰糕。 ― 390
44 相城小志6巻 1930 二日，各家炒①年糕以食之，曰“①撑腰糕”。 ● ― 398
45 昆新両県志40巻 1826 二日，踏青食糕（名“□（撑）腰糕。） ― 403
46 太倉州志28巻 1919 二日食□（撑）腰糕。 疾病予防 416
47 盛湖志14巻 1925 初二日，家食①年糕，谓之“①撑腰糕”，谚云可免腰疼。 疾病予防 437
48 平望志18巻 1887 二日，以年糕煎熬食之，谓之“撑腰”。 ● 疾病予防 444
49 震澤鎮志14巻 1844 二日，家食①年糕，谓之“①撑腰糕”，云可免腰疼。 疾病予防 447
50 呉県志80巻 1933 [三日“上巳”」或以隔年年糕油煎之，云能明目，谓之“眼亮糕”。 3/3 ● 疾病予防 378
51 太倉州志28巻 1919 “寒食节”，食青团子（捣稻麦叶汁溲米粉作团……） 寒食節 ● ― 416
52 蘇州府志150巻 1882 “清明”，插桃柳枝于户上，食青苎团。 ― 369
53 呉県志80巻 1933 “清明”，插桃柳枝于户上，食青苎团…… ― 378
54 周庄鎮志6巻 1882 “清明”，插柳扫墓，食粽子，踏青。 ― 390
55 具区志16巻 1689 “清明”……，妇女踏青炊饭（谓之“野饭”以为乐。) 不明 397
56 相城小志6巻 1930 “清明”，儿童对鹊巢支灶煮饭，为“①野米饭”。“清明”祀先，以蒋麦草汁染粉为青色，亦荐新之意，曰“②青团子”。 ●
①不明
②祭祀(祖） 398
57 昆新両県志40巻 1826 新丧未逾年者设①箬叶粽（又名”①长粽“）及②青团子（捣嫩草汁，入粉令青）以祭，新丧者亦然。 ●
①②祭祀
(祖） 404
58 震澤鎮志14巻 1844 是日，家食粽子…… ― 447
59 首都志16巻 1935 南 八日，啖乌饭。释家乃于四月八日造以供佛，吾乡每届是日沿途争卖，以当点心。 仏事 360
60 句容県志10巻 1900 鎮 八日，相传为”古先生诞辰“，必治青精饭供佛。青精者，即南烛也…… ● 仏事 483
61 蘇州府志150巻 1882 八日为“佛诞”，僧尼为“浴佛会”。作糕黑色，名“阿弥”，取乌米同音也。 仏事 369
62 呉県志80巻 1933 八日为“释迦文佛诞”，僧尼为“浴佛会”。……，作糕黑色，名“阿弥”，取乌米同音也。 仏事 379
63 具区志16巻 1689 四月初，比丘尼馈青精饭（俗称“黑草饭”） 仏事 397
64 蘇州府志150巻 1882 十四日为“神仙诞”，……食神仙糕。 ― 370
65 呉県志80巻 1933 十四日为“神仙诞”，……食神仙糕。 ― 379
66 周庄鎮志6巻 1882 十四日，“纯阳诞辰”。……食神仙糕。 ― 391
67 無錫県志42巻 1751 錫 “立夏日”，合七家茶米食之，云不病暑。 立夏 疾病予防 455
68 首都志16巻 1935 南 “端午”，造角黍，…… ― 360
69 至順鎮江志21卷 1923 为角黍…… ― 474
70 丹陽県志36卷 1885 是日食粽（“端午”粽子名品甚多，形制不―）…… ― 48
71 常州府志38巻 1695 五日，比户皆裹角黍…… ― 463
72 武進、陽湖県合志36卷 1843 比户以菰叶裹粘米为粽，又为小粽累累系之给小儿，…所为“百索粽子”也。 ● ― 466
73 武進、陽湖県志30卷 1879 五日曰“端阳”。……以菰叶裹粘米曰粽。 ● ― 471
74 錫金識小录12巻 1896 初五日，家酿角黍以献神及先…… 祭祀(祖・神) 450
75 無錫金匱県志40巻 1813 “午日”，比户裹角黍…… ― 453
76 無錫県志42巻 1751 “端午日”，食角黍…… ― 455
77 宜興旧県志10巻 1797 五日，……，食角黍。 ― 461
78 蘇州府志150巻 1882 ……以角黍、艾花、香珠、画扇并组织杂物相馈，…… 贈答 370
79 呉県志 1914 “重午”，以①角黍、……相饷。 ― 374
80 甫里志24巻 1765 “端午”，治角黍…… ― 386
81 周庄鎮志6巻 1882 食粽子…… ― 391
82 光福志12巻 1929 “重午”，以角黍祀先…… 祭祀（祖） 392
83 元和唯亭志20巻 1843 “端午”……食角黍…… ― 393
84 相城小志6巻 1930 “①端阳粽”，―名①角黍，……，江滨人抛掷水中以吊屈原。 祭祀（神） 398
85 昆新両県志40巻 1826 相饷以角黍（俗名粽子）…… ― 404
86 太倉州志15巻 1678 食角黍，俗呼“粽子”…… ― 411
87 太倉州志10巻 1909 五日，餐角黍…… ― 413
88 茜泾記略 1870 五日，家饷角黍。“夏至日”，小麦、蚕豆煮粥，曰“夏至粥”。 ● ― 421
89 昭文県志10巻 1731 五日，家饷角黍…… ― 426
90 常昭合志稿48巻 1904 五日，家饷角黍…… ― 430
91 盛湖志14巻 1925 裹角黍…… ― 438
92 震澤鎮志14巻 1844 “端午日”，饷角黍…… ― 447
93 太倉州志28巻 1919 “夏至日”，食“夏至粥”。（以小麦、蚕豆、赤豆、红枣和米煮粥，相互馈遗。） ● 贈答 417
94 呉県志 1914 “夏至”复作①角黍以祭，以束粽之草系手足而祝之，名“①健粽”，云令人健壮。 疾病予防 374












































96 至順鎮江志21卷 1923 鎮 二“社日”，卖社糕（春秋二“社日”，清晨小儿捧糕于街头卖之。《梦华录》：“社日”以社糕、社酒相馈送）。 ― 475
97 呉県志80巻 1933 蘇 祀田神，各具①粉团、鸡②黍、瓜蔬之属，于田间十字路口再拜而祝，谓之“斋田头”
。
①②祭祀（神） 381
98 武進、陽湖県志30卷 1879 常 二十四日，以新谷升祀灶，曰“谢灶”。 祭祀（神） 471
99 錫金識小录12巻 1896 二十四日，“灶神诞”以新秫米为粉团祀之； ● 祭祀（神） 452
100 無錫金匱県志40巻 1813 二十四日，以新秫米为糍饵“祀灶”。 ● 祭祀（神） 454
101 呉県志80巻 1933 二十四日，以新秫米作糍团“祀灶”。 ● 祭祀（神） 382
102 元和県志37巻 1762 二十四日，以新秫米为糍饵“祀灶”。 ● 祭祀（神） 385
103 周庄鎮志6巻 1882 二十四日，以新糯米为糍饼“祀灶”。 ● 祭祀（神） 391
104 常昭合志稿48巻 1904 二十四日，农人称为“稻生日”……。是日俗以新秫米为糍饵“祀灶”。 ● 祭祀（神） 431
105 首都志16巻 1935 南 “重九”，登雨花台、北极阁，吃重阳糕。 ― 362
106 丹陽県志36卷 1885 鎮 九日“重阳节”，食糕…… ― 479
107 武進、陽湖県合志36卷 1843 九日，蒸粉作重阳糕，糁饤果实，如石榴子、栗黄、银杏、松子肉之类。 ● ― 467
108 武進、陽湖県志30卷 1879 九日食糕，曰“重阳糕”； ― 471
109 錫金識小录12巻 1896 以米粉或面和酒脚蒸之，曰“重阳糕”，市中亦鬻之，以荐先。 ● 祭祀（祖） 452
110 無錫金匱県志40巻 1813 九日……啖重阳糕…… ― 454
111 無錫県志42巻 1751 九日……啖重阳糕…… ― 455
112 江阴県志28巻 1840 “重九日”，食重阳糕，剪五色纸旗插于上，以祀先及灶。 祭祀(祖・神) 458
113 宜興旧県志10巻 1797 “重阳节”，食枣糕…… ― 461
114 蘇州府志150巻 1882 九日，食重阳糕。 ― 370
115 呉県志 1914 “重九”，以菊花、茱萸尝新酒，食①栗粽，②花糕。 ― 374
116 呉県志80巻 1933 九日，食重阳糕。 ― 382
117 元和県志36巻 1761 作骆驼蹄食之（今以糕代之，名“重阳糕”。） ― 385
118 甫里志24巻 1765 “重九日”……饷重阳糕。 ― 386
119 周庄鎮志6巻 1882 “重阳日”，以糯米和赤豆作饭“祀灶”。祀毕，长幼环坐食之…… ● 祭祀（神） 391
120 元和唯亭志20巻 1843 九日……饷重阳糕，饮黄花酒。 ― 394
121 相城小志6巻 1930 天明以①云片糕置小儿女头额，祝曰万事倶高，此糕之所由来也，曰“①重阳糕”。 ― 399
122 昆新両県志40巻 1826 九日，“重阳节”。以①花糕“祀灶”，曰“①重阳糕”。 ― 406
123 太倉州志15巻 1678 九日，食花糕，名“重阳糕”。 ― 411
124 太倉州志28巻 1919 九日，”重阳节“。食重阳糕（染粉红色黄色相间作糕）…… ● ― 419
125 常昭合志稿48巻 1904 九日……用粉或面和脂蒸之，曰“重阳糕”。 ● ― 431
126 黎里志16巻 1805 九日，人家以糯米杂赤小豆作饭“祀灶神”。 ● 祭祀（神） 441
127 平望志18巻 1887 九日，以糯米、赤豆合炊“祀灶”，曰“慈团”。 ● 祭祀（神） 445
128 震澤鎮志14巻 1844 九日，家食饧糕，谓之“重阳糕”…… ― 447
129 丹陽県志36卷 1885 煮糍团食之…… ● ― 479
130 光福志12巻 1929 朔日，祀先以新米饭，取始熟尝新之义。 祭祀（祖） 393
131 太倉州志15巻 1678 ―日，家屑糯米为团以祭，或有墓祭者。 ● 祭祀（祖） 411
132 太倉州志28巻 1919 十月朔为“下元节”……家屑糯米为团，以祀先展墓。 ● 祭祀（祖） 419
133 茜泾記略 1870 十月朔，祀先，荐新稻，或墓祭，曰“送寒衣”。 祭祀（祖） 421
134 蘇州府志150巻 1882 “至日”拜贺，比岁首食糰及糕。 ― 370
135 呉県志80巻 1933 至日祀神享先，必用粉圆…… 祭祀(神・祖) 383
136 首都志16巻 1935 南 八日食“腊八粥”。 ― 362
137 至順鎮江志21卷 1923 “腊八日”，作粥。 ― 475
138 丹陽県志36卷 1885 初八日为“腊八”。煮①咸粥，杂以诸果，谓“①腊八粥”。 ● ― 479
139 句容県志10巻 1900 “腊八日”，设粥供如来。 仏事 483
140 武進、陽湖県合志36卷 1843 腊月八日作①菜粥，杂果饵为之，名“①腊八粥”。 ● ― 467
141 武進、陽湖県志30卷 1879 八日食①菜粥，曰“①腊八粥”。 ― 471
142 錫金識小录12巻 1896 初八日，以菜及豆腐加盐酪煮粥食之，曰“腊八粥”。 ● ― 452
143 無錫金匱県志40巻 1813 腊月八日食粥，以菜果杂煮之。 ● ― 454
144 江阴県志28巻 1840 腊月八日，杂果蔬为粥，曰“腊八粥”。 ● ― 458
145 無錫県志42巻 1751 初八日，食“腊八粥”，以菜果杂煮之。 ● ― 455
146 江阴県志28巻 1840 腊月八日，杂果蔬为粥，曰“腊八粥”。 ● ― 458
147 宜興旧県志10巻 1797 腊月八日作①菜粥，杂果饵为之，名“①腊八粥”。 ● ― 462
148 蘇州府志150巻 1882 八日为腊，取杂果同米煮之，曰“腊八粥”。 ● ― 371
149 呉県志80巻 1933 八日为“腊八”。居民以菜果入米煮粥，曰“①腊八粥”，或有馈自僧尼者，曰“①佛粥”。 ● 仏事 384
150 元和県志36巻 1761 八日，以菜果入米为粥，曰“腊八粥”。 ● ― 385
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152 光福志12巻 1929 初八煮粥，曰“腊八粥”。 ― 393
153 元和唯亭志20巻 1843 腊月八日，作“腊八粥”。 ― 394
154 具区志16巻 1689 腊月无傩，若八日之豆粥…… ― 397
155 相城小志6巻 1930 初八以果蔬八色煮粥，出家人有以此送奉施主，曰“腊八粥”。 ● 仏事 399
156 昆新両県志40巻 1826 初八日，以百果煮粥，名“腊八粥”。 ● ― 406
157 太倉州志15巻 1678 八日，以姜菜煮粥，名“腊八粥”。 ● ― 411
158 太倉州志10巻 1909 腊月八日，以果肉、姜菜入米煮粥，曰“腊八粥”。 ● ― 413
159 茜泾記略 1870 腊月初八日，以菜芋杂果煮粥，曰“腊八粥”。 ● ― 421
160 昭文県志10巻 1731 八日，以果肉、姜桂煮粥，名曰“腊八粥”。 ● ― 427
161 常昭合志稿48巻 1904 八日，以果实、姜桂煮粥供先祠，饷亲友，名曰“腊八粥”。 ● 祭祀(祖)、贈答 431
162 呉県志80巻 1933 十五日后，比户整备过年，磨粉和糖为糕，曰“①年糕”。择吉日……具香烛、牲醴、②糕果之属，以祭百神，谓之“过年”……。 ― ●
①－、
②祭祀（神） 384
163 武進、陽湖県志30卷 1879 常 二十三日祀灶，曰“送灶”。溲粉半调以赭糖，揉之丸之，垒以四，曰“玛瑙团”…… ● 祭祀(神) 472
164 高淳県志28巻 1918 南 二十四日“祀灶”，用果蔬及饴糍之类，…。 祭祀(神) 368
165 至順鎮江志21卷 1923 二十四夜，“祀灶”……飨豆粥 祭祀(神) 475























169 無錫金匱県志40巻 1813 [二十四日]是夕，作①玛瑙团“祀灶”。二十五日，作②红饭以祀床…… ①②祭祀（神） 454
170 宜興旧県志10巻 1797 二十四日祀灶曰“送灶”。作米团如盎，曰“①人口健”，计家人长幼数倍为之。或杂糖粉为团，曰“②玛瑙团”。 ●
①②祭祀
(神) 462
171 呉県志80巻 1933 二十三、四日送灶神。奠酒，陈果蔬、搓粉作团，造饧为元宝……。 ● 祭祀（神） 384
172 盛湖志14巻 1925 [二十四日]是夕或前―日，用①糖圆、②粉团祀灶，……。 ①②祭祀(神) 439
173 平望志18巻 1887 二十四日，以饧糖、粉团、蔬果祀灶于炉中。 祭祀(神) 445
174 無錫県志42巻 1751 錫 [二十五日]各家作①玛瑙团祀灶，……。又作②红饭以祀床…… ①②祭祀（神） 455
175 呉県志50巻 1914 二十五日，食①赤豆粥，云辟瘟，举家大小无不及，下至婢仆、猫犬皆有之，家人有出外者亦贮其分，名曰“①口数粥”。 ― 374
176 元和唯亭志20巻 1843 二十五日，煮赤豆作糜……，名“①口数粥”。 ● ― 394
177 昆山郡志6巻 1909 二十五日，食①赤豆粥，下至婢仆、猫犬皆有之，家人有出外者亦贮其分，名“①口数粥”。 ― 400
178 昆新両県続修合志52巻 1826 二十五日，食①赤豆粥，下至婢仆、猫犬皆有之，有出外者亦分及，名“①口数粥”。 ― 407
179 太倉州志15巻 1678 二十五日食①赤豆粥云辟瘟，遍食家人，家人有外出者必分遗之，曰“①口数粥”。 厄払い 411









181 蘇州府志150巻 1882 岁暮磨米为糕，或元宝式与诸物相馈送。 ● 贈答 371
182 盛湖志14巻 1925 岁将告除，各家磨粉和餦餭为糕，曰“年糕”。 ● ― 439
183 黎里志16巻 1805 是夕有好义者，往往以柴米馈人。 贈答 441
184 武進、陽湖県合志36卷 1843 常 除夕，作糕如梃，亦曰“撑门糕”。 ● ― 468
185 宜興旧県志10巻 1797 錫 和绛豆、红米作饭，计口可啖数日，曰“年饭”。 ● ― 462
186 呉県志80巻 1933 箩中贮米粟（或用饭），谓之“万年粮”。 ● ― 384
187 甫里志24巻 1765 饮守岁酒，作年糕。 ― 386
188 周庄鎮志6巻 1882 磨米粉和餦餭为年糕，亲朋互相馈遗，曰“年节礼”。 ● 贈答 391
189 元和唯亭志20巻 1843 饮守岁酒，作岁糕，馈岁盘。 ● ― 394




















































































てみると、元旦の 14 条中の 10 条の事例には概ね２～３品
目の米食が記載されていることがわかる。すなわち元旦に
２種類以上の米食が用いられる事例は、おおよそ全体の
71％を占めている。つづいては１月 15 日元宵節の 21 事例
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誰に 何を いつ どの地域 出所（表2）
糕 元日 蘇州 №14
丸・圆子・油 元宵節 蘇州 №24・30・33-36
団 6/4・14・24 蘇州 №95
新谷・粉団・糍饵















天帝 糕・粽・粉团・年糕 元日 無錫・蘇州 №5・12・13
土神 人口团子・玛瑙团・粉团・米团・糕锭 歳暮 常州 №167・180
床 红饭（赤飯） 12/24・25 無錫・蘇州 №169・174
田神 粉团・黍 7月 蘇州 №97
屈原 粽 端午節 蘇州 №84












































































































『太湖稲俗』（苏州大学出版社 2006 年）などである。 
２）中国浙江省寧波市慈城地区の旧正月行事における「年
糕」の食文化については王静（著）『慈城年糕的文化
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18）『清嘉録』巻 6「謝竈」の条によると、竈の祭は 12 月
（宋代以降は 12 月 24 日）に行われるが、明代からこ
れに加えて 6 月 24 日にも行われるようになった。こ



























































（受理 平成 27 年 3 月 19 日） 
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